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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Gestión Pública, presento 
la tesis titulada Calidad en Infraestructura y adaptación de accesibilidad desde el enfoque del 
diseño universal, en Centros de Educación Básica Especial en la Región Arequipa -2014. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de soporte para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de 
gestión e innovación en la educación. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se considera la introducción, los antecedentes, fundamentación científica, 
técnica o humanística, las justificaciones, el problema de investigación, la hipótesis y los 
objetivos. En el Capítulo II se considera en el aspecto metodológico de la investigación. En el 
Capítulo III se describieron e interpretaron los datos recogidos, se procesó la información y se 
organizaron los resultados. En el Capítulo IV se analizan los resultados. En el Capítulo V se da 
respuesta a las interrogantes expuestas. En el Capítulo VI se proponen dar solución al problema 
investigado o sugerencias. En el Capítulo VII se muestra las referencias del material bibliográfico 
utilizado, instrumentos de recolección de datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad 
de los instrumentos, las autorizaciones para la investigación y la data. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre la 
Calidad de la infraestructura  y la Adaptaciones de Accesibilidad según los directores de los 
CEBEs  y PRITES Región Arequipa 2014 
La investigación se realizó en el enfoque cuantitativo, el método utilizado es el hipotético 
deductivo que consiste en la observación al fenómeno a estudiar, creación de hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, la investigación estaba dirigida a una población de 65 directores de los 
CEBEs  y PRITES Región Arequipa 2014 se trata de una muestra censal ya que es la misma que 
representa a toda la población, para recoger información se aplicó dos instrumentos, el primero 
para evaluar sobre la Calidad de la infraestructura y la segunda para evaluar sobre Adaptaciones 
de Accesibilidad en ambos casos se aplicó la técnica de encuesta, dichos instrumentos se ajustan 
a la norma técnica de evaluación de del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Los resultados de los análisis estadísticos demuestra que la Calidad de la infraestructura  
tiene relación positiva (r= ,533) estadísticamente significativa (p=0.000) con las Adaptaciones 
de Accesibilidad según los directores de los CEBEs  y PRITES Región Arequipa 2014 






The objective of this research was to determine the relationship between the quality of 
infrastructure and accessibility adaptations as directors of CEBEs y PRITES Región Arequipa 
2014. 
The research was conducted on the quantitative approach, the method used is the 
deductive hypothetical observation is to study the phenomenon, creation of hypotheses to explain 
this phenomenon, the research was aimed at a population of 65 directors CEBEs  y PRITES 
Región Arequipa 2014 It is a census sample because it is the same that represents the entire 
population, to collect information was applied two instruments, the first to be assessed on the 
quality of infrastructure and the second to assess on accessibility adaptations in both cases 
applied technical survey, these instruments comply with the technical evaluation of the national 
regulation of buildings. 
The results of the statistical analysis shows that the quality of infrastructure has positive 
relationship (r = 533) statistically significant (p = 0.000) with accessibility adaptations as 
directors of CEBEs y PRITES Región Arequipa 2014. 
Keywords: Quality of infrastructure - accessibility adaptations. 
 
 
 
